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Del espacio vividoal espacio del texto
Significación histórica y literaria
del estar en el mundo
FernandoAínsa*
Resumen
En la líneade losestudiossobreelespacioiniciadosporArturoArdao,elensayo
..Delespaciovividoalespaciodeltexto"prolongaesareflexióngnoseológicadesde
una perspectiva latinoamericana. Los conceptos de punto de vista, horizonte,
perspectiva,puntoscardinalesconfiguranel "espacioque se es". construidotanto
conelespacioexteriorcomointerior.subjetividadinsertaenunatemporalidadhistórica
del "espaciovivido"en la que Ardaofundaba la tesis centralde su obra Espacio e
inteligencia.En laconstruccióndelespaciolatinoamericanopropuestaen el presente
ensayo,la literaturahadesempeñadoun papelsignificativoal propiciarunpasajedel
"espacio vivido"al "espacio del texto". Un textoeminentementeliterarioque ha
incorporadoel espacio y el paisaje como tema y motivoy donde los escenarios
representativosde la historialatinoamericana"rezumantemporalidad",
Palabrasclaves:espacio/ espaciosubjetivo/ espaciovivido/ estaraquí/ horizonte
/ lugar/ sistemade lugares .
Abstract
Alongthe line of studiesabout space undertakenbyArturoArdao,the essay
..FromtheSpaceLivedtotheSpaceoftheText..extendsthatgnoseologica1reflection
froma Latin-Americanperspective,Suchconceptsas pointofview,horizon,perspective
andcardinalpointsconfigure"thespacethatoneis",builtupfromboththeouterand
the inner space. thus constitutinga subjectivitythat inserts itself in a historical
temporalnessof "thespacelived".uponwhichArdaobasedthecentralthesisof his
workSpaceand Inte/figence.InthebuildingupoftheLatinAmericanspacepraposed
in this essay.literaturehas playeda significantralebyprovidinga passagefrom"the
space lived"to "thespaceofthe text",a textthathas incorporatedthespaceandthe
landscapeasa themeandmotif,wherethe representativesceneriesof LatinAmerican
history"oozetemporalness",
Key words: space / subjectivespace/ space lived/ beinghere/ horizon/place /
systemof places
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Introducción
1II11
RecuerdaArturoArdaoen el "fragmentopreliminar"de Espacio e
inteligencia1 quesi el iniciodelsigloXXse caracterizóporla reflexión
sobre la noción de tiempo-Utemporalismo" que marcó las obras de
Bergson(Ensayosobre los datos inmediatosde la conciencia, 1889)y
de Heidegger(Sery tiempo,1927)-las últimasdécadasdelsiglopasado
se centraronen la nocióndeespacio,"espacialismo"quetras surgiren
elsenode lareflexióntemporal-ydelquelaobrade Minkowski,El tiempo
vivido (1933), fuera su primer jalón- adquirió una autonomía
epistemológicade la que el ensayode Ardaosería pioneroen América
Latina.
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Espacioe inteligenciase inscribiríaenunareflexiónontológicaque
no prescindede la gnoseológicaque la idea de "inteligencia"conlleva,
reflexionesqueincorporanlaspreocupacionesantropológicaspresentes
enesacontinuidadentrenaturalezaycultura,entrela dimensióntempo-
ral y la espacial que caracterizanel espíritu humano.Su publicación
supuso unasugerenteaperturatemática,nosólo enel campofilosófico
del continente,sino enelde la propiaobradeArdao.Reconocidoporsus
ensayosfundacionalessobrehistoriadelpensamientouruguayo-lo que t
llamabacon modestianoexentadesabiduría,Etapasdelainteligencia
uruguaya(1968)- se lo asociaba más con el investigadorde "campo"
apoyadoen unsólidotrabajohistoriográficoqueconel puroespeculador
teóricodelfilósofoajenoa sutiempoycircunstancia.
Los aportesde Ardaoa la historiade las ideas en Uruguay-tanto
filosóficas como políticasy religiosas2- su "dialéctica"de perspectiva
latinoamericana,su visiónintegradoraen latensa,peroineludible,noción
deOccidenteen laqueprolongabae incluíala realidaddelNuevoMundo,
han hecho desu obraun obligadoreferentedel racionalismoliberalde
largaimplantaciónnacionalyuniversitaria.Y lo hanhechosin pretender
erigirseen expresiónde unafilo.sofíadesignonacionalo regional.
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Solía repetir,no sin ironía,LeopoldoZeaque ni Sócrates ni Platón
afirmaronnuncaestarhaciendo"filosofíagriega"y,menosaún,"filosofía
universal".Pensaronen un momentodado de la historiay lo hicieron
desde unasociedady un puntodeterminado,confluenciahistórica,so-
cialygeográficaa partirdelacualse desplegóunsistemadepensamiento
que,sin ser explícitamentegriegoo universal,dio respuestasválidasal
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hombre de su tiempo, muchas de las cuales nos sirven todavía hoy.
Espacio e inteligenciase inscribiría en esa dirección de enraizado
universalismo. .
En 1985, graciasa DonLeopoldo,conocíen ParísaArturoArdaode
quienhabía leídosus trabajossobreel pensamientouruguayo,perodel
cual ignorabalaediciónvenezolanadeEspacioe inteligencia,publicada
porla editorialEquinocciode la UniversidadSimónBolívar.Ardao,porel
contrario,conocíami libroLos buscadoresde la utopía(1977),editado
tambiénenVenezuelaporMonteÁvila,ensayocríticosubtitulado,nopor
azar,Significación novelescadelespaciolatinoamericano.Influidopor
la fenomenologíade críticoscomoGeorgesPoulety,sobretodo, porLa
poéticadel espaciode GastonBachelard,habíaestadotrabajando,sin
saberlo,ensu mismadirección,aunquecentradoen lacreaciónliteraria.
Las bases del diálogoestaban, pues, naturalmenteechadas y salí de
aquel enriquecedorprimerencuentrocon un ejemplarde esa primera
ediciónde19833.A partirdeese momento,sus páginasseríanmentoras
de mistrabajos "espacialistas"ulteriores,especialmentelos capítulos
"La antropologíafilosóficay laespacialidadde la psique"y"Naturalezay
culturaen los puntoscardinales".
Las reflexionesquesiguenno intentanser másque unhomenajea
ese magisterioiluminadoryfuente de una inspiraciónque,felizmente,
no cesa.
Del espacio euclidiano al ser creadorde horizontes
La nocióndeespaciohaestadotradicionalmenteasociadaa la idea
dehuecoydevacío.Hasidoobjetodeestudiode le¡física,lasmatemáticas
y lageometría.Medio indefinidopornaturaleza,el espaciose identifica
con el aire ycon el "recipiente","continente"en cuyointeriorse sitúan
los objetos.Graciasa instrumentoscientíficosque hanincursionadoen
lo diminuto (el microscopio) y en lo lejano (el telescopio), la
tridimensionalide¡dclásicadel espacioeucli.dianoque podíapercibirse
por los sentidos -el largo,anchoy alto- se ha extendidoa límitesque
rebasanla nocióndelespacioconvencional.La nociónse extiendeahora
al espacioextra-terrestre,cuyaexploracióny conquista4se proyectaen
la llamada"aventuraespacial".Enun universoquese sospechainfinito,
el vacío se ha sustituido por una noción mas compleja con variados
referentes,donde, másque nunca, pareceválida la indefiniciónque a
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mododedefinicióndabaPascal:"eluniversoesunaesferaenlacualel
centroestá entodos ladosy la circunferenciaen ningunaparte".
Puramentecuantitativosa primeravista,losconceptosrelacionados
conel espacioexpresan,sinembargo,unjuiciodevalor.Losobjetosque
loocupansonaprehendidosnosóloporlaformageométricaylasfórmulas
matemáticasen que resumeny simbolizanel mundo exteriord~ las
apariencias,sino tambiéna travésde uní9relaciónsubjetivacompleja.
Desde la Física de Aristóteles,"las partesy especiesdiferentesde los
lugares"son el arribayel abajo,la derechay la izquierda,el delanteyel
detrás,términoselaboradosa partirde un observadorque está de pie,
un hombrecuyopuntodevistacrea horizont~sy perspectivas.
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Esta dimensión humana es retornadaa partirdel Renacimiento:
cuandoel espaciose asumecomoexperienciamodeladaporla cLiltur.a.
Deestemodoel clásicoespacioeuclidianose vuelverelativoa través:de
los juegos refinados de reenvíosy correspondenciasentre variados
componentesde la naturalezaylacultura,delindividuoylasociedad.,La
nociónfísica y geométricaespacial adquiereuna densidad específica
propia,poblada por un "bosque de símbolos" de signos diversos.,Hoy
resultaevidentequea culturasdiferentescorrespondanpercepc1ónes
sensorialesdiversas,representacionescosmogónicastradicionalesque
dividenel espacio primordialentreel cosmosyel caos, lo sagradoy lo
impuro,locivilizadoylosalvaje.
Estasantinomiasnohacensinoprolongarladialécticaqueencierran
las parejasdefinito/infinito,próximo/lejano,alto/bajo,vertical!horizon-
tal,abierto/cerrado,pequeño/grande,continuo/discontinuo,polaridades
y oposicionesde un alfabetobinarioque se contraponea la búsqueda
de imágenes de buscada simetría, complementariedad, síntesis o
inclusión,de las quelas representacionespictóricasy literariasaspiran
ser su logradaexpresión.
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El espacialismo como reflejo del "estar ahí" existencial
Gracias al creciente interés filosófico por las relaciones entre la
existenciahumanayel mundo,especialmentea partirde las reflexiones
fenomenológicasque van de Berkeleya Husserl,el llamado "espacio
cultural"o "espaciosocial"se configuracomounaexperj~nciaexteriore
interior.La imagen del espacio se filtra y se distorsiona a través de
mecanismosquetransformantoda percepciónexterior:enexperiencia
1111'"
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psíquicayhacendetodoespacio,unespacioexperimental.El "espacio
contemporáneo"<:teI lenguaje,delpensamientoyelartesefundaenesa
"conquista interior",abiertaal mundo.Ese "espaciomental"5propicia
un espacio intuitivo,sensible, íntimo,espaciovivencial,espaciovivido,
"espacioque se tiene","espacioquese es".
Aunquepuedandiferenciarse,elespacioexterioryel interiordeben
comunicarse.De locontrario,hayalienación,autismo.Lacomunicación
recíprocaentreel "exterior"yel "interior"yviceversapropiciapuntosde
"situación", de unión y separación,de aislamientoy sociabilidad, de
atracciónyrepulsiónde losquelacreaciónartísticay literariason puente
yobligadopasaje,perotambiénlugardeencuentroysíntesis.
En ese "espaciosubjetivo"del cualyahablabaKant,se relativizan
losvaloresabsolutosdelespaciogeométricoy lavisiónpretendidamente
objetivade la ciencia.ComoresumeGastonBachelard:
El espacio captado por la imaginaciónno puedeseguir siendo el
espacio indiferenteentregadoa la medidaya la reflexióndelgeómetra.
Es vivido.Y es vivido,noensu positividad,sino contodas las parcialida-
des de la imaginación.En particular,atraecasi siempre.Concentraser
en los límitesque protege6.
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El espacio que se experimentaen tanto que espacio vivido se
convierteen verdaderosistema de referenciasde la críticaartística y
literariayde la reflexiónfilosófica. El ser-uno con el espacio supone
"habitarelser" (MauriceMerleauPonty),es decirviviren undentroque
es unaesenciadondeel hombrese reconoceyarraiga,ese "espacedu
dedans", al decir de Henri Michaux, cuya noción es el resultado del
condicionamientoexteriormúltipledelespaciointencionalemergentede
laconciencia.Este"espacioquetienesu serenti"~sobreel quepoetiza
RainerMaría Rilke- noes sóloascensión,sinovertiginosacaída,yestá
pobladotantode imágenesestelaresy de paisajesde vastohorizonte,
comode laberintosenroscadossobresí mismos,detúnelesyescaleras
interiores,de prisionesyde ruinascirculares.
Lasvariadasexpresionesdelespacioexteriorensanchadograciasa
su propiadimensióninterior,vandel indiferenciadomundocircundante
al delpropiocuerpoindividual,de ladistanciamensurablede lo reala la
profundidad en apariencia in-espacial de los fenómenos psíquicos,
aunqueesta nociónde"profundidad"nohayasidofácilmenteaceptada.
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ComorecuerdaArturoArdao,"pocosprejuiciosmáspertinaces,ya la
vezmásgraves,en lahistoriade lafitosofíaqueelquesustraedelespacio
a los fenómenos psíquicos"?, prejuicio que deriva de la errónea
identificaciónentre espacio y extensión.En efecto,si todo lo espacial
fuerasiempreextenso,comolosfenómenospsíquicosnoson extensos,
nuncapodríanserespaciales.Sinembargo- comocompletaelmismo
Ardao- aunqueextenso,loespaciales ademásintenso.Ex-tensióne in-
tensión,o simplementetensión,son dos caras de una mismarealidad
de lo "real". La espacialidad externa que genera el orden de la
simultaneidad, tiene siempre el reverso de una intensidad vivida
interiormente,loquenosuponeunaespacialdual,sino unsoloy mismo
espacioque,porunlado,es exterioridadyporotro interioridad,peculiar
manifestación in-tensa de lo ex~tenso.
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El espacio subjetivo se reconoce también en la variedad
"connotativa"de planificadoresy urbanistasutópicos,en los proyectos
dearquitectosypaisajistas,enelrecintocerradode lacasayenelabierto
de la plaza pública8,en el espacio ensalzadopor excelencia,espacio
feliz oespacioexteriorde,hostilidad,odioycombate,perotambiénen la
dinámica del viaje. El recorridoexploratoriodel aventurero,el camino
sacralizadodelperegrino,eldeambulardelsimpletranseúnte,sonámbitos
devidayexpresióndelhamoviatorque"hacecaminoal andar".Peroes
en la "descripciónliteraria"dondetérminos como camino,escenario,
distancia,horizonte,lugar,universoypaisajese conviertenen lasfiguras
privilegiadasde laverbalizacióndescriptivadelestar-aquí.
La intencionalidad elsujetodefine,pues,laobjetividaddelascosas
ytodadescripcióndelespacio,inclusoen las proyeccionescartográficas,
atenidasa reglascodificadascomoplanos,mapasyplanisferios,noson
otracosaqueel resultadode lasconvencionespor lascualesel medium
se disimula entre el objeto y la representación científica. En esta
perspectivase puedellegara concebirlageografíacomouna metáfora,
entanto representahechossocialyexistencialmenterelevantesbajo la
forma de la abstracciónde un territorio.¿No decía acaso Robert Luis
Stevensonque "no haymejormateriaparaunsueño que un mapa"?
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El valor intrínsecode estaabstracciónnose resumeen los metros
quemidenel interiordeunespaciooa lascoordenadas-longitud, latitud,
altitud- quelodividenconprecisióngeométrica,sinoqueva mucho
másallá.Graciasa lassugerentesrepresentacionessimbólicasquela
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extensiónabstraídade la geometríasuscita, el determinismofísico, la
visión única y absoluta de la ciencia geográficase ha abierto a un
pluralismoteóricoyconceptualcapazdedescribirel espacioa travésde
una multiplicidadde lenguajes,órdenesyformas que no necesitanser
recíprocamenteexcluyentes.
Por lo pronto,porquelanocióndeespaciafísico,estádeterminada
por lo que lo rodeay envuelve-medio, ámbito,atmósfera,ambiente,
contorno,zona,sitio,extensión,distancia- nocionesquecomponenun
verdadero"sistemade lugares"delimaginariocontemporáneoyuncampo
semántica de sugerentes significaciones. Así, en culturas como la
japonesa, una sola palabra -fOdo- puede resumir un conjunto de
nocionescomoterritorio,clima,paisajeycostumbresdesus habitantes.
Si climatiene para nosotrosla dobleacepciónde clima metereológico
correspondientea unazonayla másampliadel"clima"de unasituación
ode unmomentopsicológico,elfOdojaponéssintetizalapeculiarrelación
entrela naturalezaylaculturaenunespaciodeterminado.Relaciónmás
complejaqueel "medio",tal comolo entendemosen occidentea partir
de HipólitoTaine.
La apertura conceptual del espacio también se traduce en las
"metáforasespaciales"que impregnanel lenguajecotidiano,hechode
expresionescomo"sentidocomún","perspectivasdefuturo","distancia
interior","línea del partido","tenerun horizonteen la vida","plano di-
vino", "direcciónclara", "estardesorientado",terminologíade superfi-
cies que se abre a una rica polisemia. La experienciadel espacio se
confundeconsu representaciónconcretaen lasexpresionesnosiempre
literariascomo"descensoa los infiernos",estaren "lasalturas","clase
alta","salariosbajos",referenciasespacialesquedemuestrahastaqué
punto la espacialidaddel lenguajees una intuicióna prioride la razón,
comoyasospechabaKant.GerardGenettehabladeun"verdaderocampo
de nociones"9,quese traduceen las técnicasycódigosdel lenguajede
la perspectiva pictórica y escultórica, en los planos y el montaje
cinematográfico,a los que podríamos añadir los espacios virtuales
creadospor la informática.
La relacióndel arte con el espacio puedefundarse en el horroral
vacíoyen laeliminacióndetodo intersticioquepreconizael barroco,en
elpuntodevistqdelbehaviorismoyde"laescueladelamirada"del
nouveauromano enlasignificacióndel"espacioenblanco"delas
''rT
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expresionesartísticascontemporáneas.sa"nada.anteriora todo
nacimiento",de la que habla Kandinskyen la pinturay que Maurice
Blanchotdefinepara laliteraturacomo"soledadesencial".
Esta preocupaciónpluridisciplinariapor el espacio es lo que se
denominael espacialismo.que noes, enningúncaso. unaescuelao un
movimientofilosófico.sino unanuevaactitudquereflejala preocupación
del "estarahí"existencial.Lossignosdeestapresenciase reconocenen
los espaciosmúltiplesde laantropologíanaturalyde laculturalo social.
Entodoselloshayun espaciocomún.nociónepistemológicaconstruida
másalládecualquierdiferenciadisciplinaria1o.ComoafirmaE.Hall,"todo
loqueel hombrehaceestávinculadoa laexperienciadelespacio"ll .Sin
caer en la mediciónantropológicadelespacioqueproponeel mismoE.
Hallal dividirla proxemia.verdaderadisciplinade la proximidad,entres
zonas:la intimidadde° a 0,50 centímetros,la relaciónpersonalde 0,50
a 1,5 m. y la relaciónsocial de 1,5 a 6 metros,es evidenteque todo
espacio se fija a partir de los límites que una relación personalizada
establece.La "espacialidadde la vidahumana"reivindicaun "lugarde
encuentrosocial" propio,donde el hombre"afincadoen ese territorio
podráresistirmejorlosataquesdel mundo.hacersesu v'ida"12.
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Esta relacióndel hombrecon el ambientees factor determinante
de lacreaciónartísticayde ladefinicióndecaracteresycomportamientos
humanos13,un"reflejodelmundoexteriorenlaimaginacióndelhbmbre"
queseducea Humboldtensu obraCosmos.dimensióndelespacioque
puedesermíticaosimbólicaen laperspectivade ErnstCassirer.tal como
la enunciaensu Filosofíade las formassimbólicas.
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Entodocaso,el espacionoes nuncaneutro.Inscripcionessociales
asignan.identificanyclasificantodoasentamiento.Relacionesde poder
y presiones sociales se ejercen sobre todo espacio configurado. El
territorio se mide,divideydelimita para mejorcontrolarlo,a partir de
nociones como horizonte. límite.frontera. confín y el espacio vital se
abre a nuevas relaciones de dominio. de trasgresión ya formas de
diferenciaciónespacialque puedensertanto naturalesyespontáneas
como artificiales o de dominación. Zonas fronterizas, recintos
sagrados. territorios míticos. fronteras políticas. fronteras vivas.
procesos expansivos. reductos inaccesibles o prohibidos. tierra
prometida, prácticas fundacionales territoriales, surgen de este
proceso de división y fragmentación del espacio y de la idea. tan
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difícilmentede erradicar del espírituhumano,deesa "necesidadde'fa
existenciade límites".
Enestecontexto,cobranimportancialasfuncionesde laorientación,
esos referentesdeprofundasignificaciónsimbólicacomoson los puntos
cardinales- Norte,Sur,EsteyOeste- ylosdelasituaciónaxialdetodo
objetoenel espacio:lacruzmarcandodireccionesquetodoobservador
puededesplegara partirde su puntodevistay desu localizaciónen el
espacio."Estasmarcasequidistantesonporeso,en el horizonte-
precisaArdao-Ios puntosprincipales,fundamentales,esdecir,cardinales;
expresiónesta últimacuyaetimologíalatinaencierraunasignificación
axial"14.Cumpleasí unafuncióndeorientaciónenrelaciónaunhorizonte.
Enefecto,elpuntodevistaes inseparablede lanociónde horizonte.
Si quedarandudassobre la íntimarelacióndeobjetoysujeto,de interior
yexteriorquetodo espacioconlleva,la nociónde horizontela disiparía,
yaqueel horizontese configuraa partirde unsujetoy notiene realidad
objetiva.Aunqueno puedeser localizadoen ningúnmapa,el horizonte
acompañatoda percepciónde un paisajeen esa mezclade "dentroy
fuera" que resultadel encuentrode una miradacon el mundoexterior,
en el metafóricamentellamado"punto-yo".
Elespacioes unoycomprendelosmundosdeldentroydelfueraen
ese intercambioenquese fundatodotrazadode la líneadel horizonte.
Claroestá quesu funciónen laorganizacióndel campode la percepción
es ambigua,ya que el campoque delimitaen el territoriointerioren el
que el paisajese estructuracomoconjuntoestable,varíafácilmente.El
horizontese aleja,cambiaconel movimientoenelespacio,sea cualsea
la direcciónelegida.Si bienel horizontees inasible,ayudaa configurar
un espacio orientado,al dividirel mundo entre cielo y tierra, arriba y
abajo,cercanoylejano.Esmás,ledasentido,loquesignifica,comobien
ha señalado MichelCollot,que:
Todas estas direcciones dan'un sentido no sólo al espacio, sino a
la existencia misma y tienen un valor simbólico que no ha pasado
desapercibido a los poetas: "profundidad del espacio, alegoría de la
profundidad del tiempo", escribía Baudelaire. La amplitud de la mira-
da corresponde a la amplitud de la vida. El horizonte está vinculado
sobre todo a la dimensión del porvenir del proyecto yqelqeseo;el~er
humanoesun"serde lejanías"ytienenecesidaddeunalejaníaque.
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comoelhoriz:onte,quedealmismotiempoa lavistaperosiempre
alejado,paraorientarysostenerel impulsodesu existencia.15.
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Sin embargo,dosfenómenosdivergentesparecenconfabularcon-
tra la seducciónde los aspectosrelacionalesquetodo espaciosuscita.
Por un lado, la tensión entre lo próximoy lo lejanose desdibuja en la
facilidaddecomunicaciones,enlatransmisiónde imágenesqueirrumpen
en hogaresypantallas,aboliendoladistancianosóloespacial,sinotem-
poral, ubicuidad televisual e informáticaque ha creado verdaderas
teJépoJis16 enla"aldeaglobal"delmundo.
Verdaderas ciudades sin fronteras, desterritorializadas por la
extensióntotalizadorade lastecnologíasaudiovisualesyde lainformación
yporla comunicacióna distancia,las teJépo.Jisdelmundoactual,pesea
su carácterde simulacióny representación,producenefectossociales
mensurables.Estaren un lugarsignificaal mismotiempounaformade
"estar en el mundo"gracias a la radio, el teléfono, la televisióny las
vinculacionesquepropicianredesinformáticasyde correoelectrónico.
El espacio máscerradode una habitacióno de una casa, se comunica
con el exterior,forjando redes.e inevitablesrelaciones individualesy
sociales,dondelos pasajesdelespaciointerioral exteriorse multiplican.
Al vivir en la yuxtaposiciónde imágenes reales y virtuales, al abolir
distanciasyal difuminarun aquíy un alláen la simultaneidad,el punto
devistaprivilegiado,el lugardepresenciafundadordetantoshorizontes
ysímbolosdeexistencia,pierdepartedesu naturalintensidadyse diluye
en elcalidoscopiodelespacioydeltiemposincrónico.
III~i
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Por otro lado-¡lo que es un verdaderocontrarjo!- el espacio que
estallaen lafragmentaciónprovocareplieguesdelaconcienciaquellevan
a la construcciónde refugiosen el interiorde espacios protegidoscon
barrerasyfronteras. El espacioquetendía naturalmentea la apertura
se cierra. Desde el cooconing individualista(cuando no egotista) al
nacionalismo,pasandoporelcrecienteespíritucorporativoyobsesionado
por la seguridad;el rechazodel otro y el regionalismode raíz étnica,
religiosao lingüística,todo conducea que el espaciose fragmenteyse
aísle, levantandofronterasdondeno las habíae incomunicandoentresí
territoriosen nombrede diferenciasy particularismosexaltadosy no
siemprejustificados.
III1I111
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Losespaciosdeltiempo
Para comprender la verdadera dimensión de la reflexión
contemporáneasobreelespacio,deberecordarse-como haceArturo
ArdaoenEspacioeinteligencia-quelaautonomíaconceptualqueseha
idoelaborandoenlasúltimasdécadas,sólohasidoposiblegraciasa los
estudiosinicialessobrelanocióndeltiempo,desarrolladosa partirdel
pensamientoexistencialista y fenomenológico.Con la irrupción
secularmentepostergadadel"temporalismoenel dramametafísico"
contemporáneodequehablaFranciscoRomero,unamaneradever(y
deleer)espacialistahaidoganandoellugarpropioquereivindicahora
comoverdaderatemática,porloquepuedeafirmarse,casicomoenun
juegodepalabras,que"hallegadoeltiempodelespacio".
Eltiempoespuesconsustancial,comodiríanlosteólogos,conlas
otrasdimensionesdeloreal,comoeselcasodelespacio,perotambién
de la materiamisma,ese"coeficientede existencia"quees posible
aprehenderpormedioscientíficosysensoriales.Elespacio-tiempoesla
propiaexperi~ncia,lovivido,el lugardelamemoriaydelaesperanzay,
enlamedidaenqueesposiblerepresentárselo,selopuedereconstruir
enlaconciencia,o simplemente,recrearlo,crearlo,inventarioenlaficción
novelescao poética.
La temporalidad el espacio,los "espaciosdel tiempo"de que
hablabaJuanRamónJiménez,suponequetodoespaciomentaltieneun
pasadoyunfutUro.Enesetejidoseinsertaelespaciodelavidapresente
consu carganosólo recordableo anticipan-te,sinooperante.Conel
espaciode"detrás"(pasado)yelde"del§n:t:~"(futuro),abresuspuertas
a otrosámbitosdeacción,temporalidadtransversalquenohacesino
enriquecerlo.Lapropiaculturaylalengua;:Iainvestigaciónylaexpresión
artísticaestáncondicionadasporestainscripcióneneltiempo.
El tiempose espacializacomorecuerdo.Al fijar el instante,se
escenifica.Si elloes claroenel cuadroo laesculturaqueretienenel
gesto,tambiénloesentodareconstrucciónovelesca,tentadaporla
descripciónvisualyporlasl,lcesión"espacial"deescenasquecomponen
supropiahistoria.
Claroestáquelaíntimarelaciónentreespacioytiempoqueelpoeta
RenéCharre~umenlacondensadaimagendelrelámpagoenelcielo,
loefímeroquedaalmismotiempounaideadeloeternoenlafulguración
r1111111
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del instante,yaestabainsinuadaenel pensamientoclásicodeHeráclito
cuandohablabade la"distancia"queexisteentrelatensióndelarcoyel
impactode la flecha en su objetivo.También1.9estaba en la aparente
peticiónde principiodeAristótelescuandoescribía"Medimoseltiempo
gracias-almovimientoyel movimientograciéJsaltiempo".-
Un aquí y un ahora estrechamentefusionados que explican la
dimensiónde historicidadque puedereconocerseentodo espacioyen
la dimensiónespaci¡;¡1detododevenir.Unahistoricidaddelespacioque
ha idoconfigurandounavisióndiacrónicadedisciplinassincrónicascomo
lafísicay la biología.Unespacialismohistóricoquefunda lostrabajosde
la historiografíacontemporáneade FredericJacksonTurnerensutrabajo
seminal,TheSignifianceofthe FrontierinAmericanHistory(1893),yde
historiadorescomoFernandBraudel,paraquién"laduraciónes uncamino
recto y uniforme,al que las etapas del calendario dividen en trozos
claramentedeterminados".
1111]11;
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La percepcióndel "tiempovivido",que Minkowskiconvirtióen un
textoclásico, el yacitado El tiempovivido17, completala temporalidad
del "estar en el mundo"con la del "espacio vivido",en el que Arturo
Ardao funda la tesis centralde Espacio e inteligencia,ya que apenas
tratamosde representarnoseltiempo,ésteasumelaformade unalínea
recta. El tiempo se mide en la "distancia" de horas, meses y años,
recorridoque pesea serunaficciónpermiteunafácil representacióndel
paso del tiempo,ese fluir que no es sólo temporalsino un movimiento
en el espacio.¿No se mide,acaso, eltiempoque marcanlos relojesen
funcióndelmovimientodetranslaciónde latierrasobresí mismayen la
órbitasolar?
111]~I
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Por ello las categorías del movimiento espacial no pueden
concebirsesin su dimensióntemporal.Por eso, también,el tiempose
espacializa en la cronología, la medidafraccionada de su transcurrir
("el tiempo que pasa") representadoen una línea recta, eje pautado
por fechas y fracciones homogéneas, el calendario, sobre el que se
proyecta no sólo el pasado, sino el futuro en forma de agenda,
cronogramas y planes "espaciados" en el tiempo. Si la historia se
fragmentaen unidadestemporales-minutos, horas, días, semanas,
meses,años osiglos-la representaciónespacialno hapodidoescapar
a este "mecanicismo" impuestopor la medidadel reloj. La distancia,
especialmente en cuanto representa viaje, movimiento, se mide
Illilll
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111111tambiénenhoras,eneltiemponecesarioparairdeunlugaraotro.
Esclaroquesi ladefiniciónontológicadelespacioesinclusivadela
detiempo,indisociabilidadqueha inscritolatemporalidade lavida
humanaenuna"exterioridad"inevitable,lainterdependenciaentretiempo
yespaciotambiénsecompruebaenlafísicayenlasmatemáticasyse
extiendea lametafísica,al puntodequeSamuelAlexanderafirmaque
"nohayespaciosintiempo,nitiemposinespacio[...];elespacioespor
naturaleza temporal y el tiempo espacial" 18,ya que, si fuera
intemporalizado,careceríadeelementosquepermitierandistinguirlo.Una
relaciónqueEliseoReclúsconvirtióensuobraElhombrey latierraenla
afirmación"lageografíaeslahistoriaenelespacio,talcomolahistoria
es lageografíaeneltiempo".
IIIII1I
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Entodocaso,muchosespaciosmíticosrezuman"temporalidad",
comográficamentellamaRicardoGullóna losespaciosqueproyectan
una secuenciade acontecimientos.Estos"espacioshistóricos"por
antonomasiasuperponennosólolasrepresentacionesd lovisible,sino
las de la memoriaindividualy colectiva,referentesconnotativosno
siemprevividos,sinotambiénaprendidososimplementeleídos.Basta
pensaren la cargade lecturasy referentesquelastierrasde los
escenariosde la Biblia o de la antigüedadclásica -Grecia y Roma-
conllevan.Delmismomodo,la "memorialiteraria"impregnael espacio
de la Mancha con los referentesinevitablesdeDonQuijote.
Por su parte, quienes recuerdanque los fenómenos y procesos
psíquicosson tan espacialescomotemporales,en la mismaforma en
que los fenómenos y procesos físicos son tan temporales como
espaciales,subrayanqueeltranscurrirdelpsiquismoacontece"a lavez"
en el espacioyen el tiempo.Estas nocionesnoson separables.pesea
las ilusionesdesimultaneidadespacialquedanfrases como"al mismo
tiempo",ya ladificultadde"espacializar"el "antes"yel "después"de lo
quesucede en un mismolugar.
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Elespaciosuponesiemprealtiempoyeltiemposuponesiempreal
espacio.Todofenómenopsíquicotieneunaquítantocomounahora.En
todos los casos,el espacioes "uncampodefuerza"yuna"prolongación
de un campotemporal"dondese expresalaactividaddel ser humano.
III1I111
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Espacioycreaciónliteraria
Elesfuerzoactualdelespacialismoporrelativizaryhacercambiante
el espaciode lafísica, haexistido,porel contrario,desdesiempreen la
creación literaria. La emergenciadel espacio subjetivo se produce
espontáneay-nos atreveríamosa decir- inevitablementeen el texto
novelesco.Esta"invención"leconfiereunarealidadpropiaqueel lector
aceptasindificultad,enlamedidaenqueelespacioverbaldelyonarrador
es "un contextopara los movimientosen que la novelase resuelve"19,
construcciónestilísticahechadereiteraciones,alusiones,paralelismosy
contrastesfundantesdel "lugarde laocurrencia",dondelos personajes
están y,por lo tanto,son.
El estar determinael ser,relación que la crítica ha traducido en
general en los análisis sobre paisajes, ambientes,descripcionesque
formanpartedelespacionovelesco,espacioquesuponeel lugardonde
se desarrolla la intriga,verdaderared de relacionessuscitadas por el
propiotexto.ComohaprecisadoJean Weisberger:
El espacio de la novela es en el fondo sólo un conjunto de rela-
ciones entre lugares, el medio, el decorado de la acción y las personas
que ésta presupone, es decir, el individuo que cuenta los aconteci-
mientos y las gentes que participan en ellos 20.
Si nosiempreunpaisajecontempladotraduceunestadodeánimo,
elespaciosueleestarligadoa lapsicologíadelospersonajesycondiciona
su carácter. "Le dehors est notre patrie"- resume Salah Stetie- para
añadir:
Poetas, somos un pueblo del exterior. El espacio en sus tres
dimensiones es el más común de nuestros sueños. Amamos lo que se
mueve nelespacioyloquesemantieneinmóvil21.
El "exterior como patria" es evidente en las llamadas novelas
hispanoamericanasde la tierra (DoñaBárbara y Canaimade Rómulo
Gallegos)y en la creaciónde "territorios"míticoscomo Comala en la
obrade Juan Rulfo,Santa Maríaen la de Juan CarlosOnettio Macondo
en el universo de Gabriel García Márquez. Pero no todo exteriores
"patria".Puedesertambiéndesarraigoyexilioenlaproyecciónmetafórica
de la búsquedadel espacioa travésdel motivonarrativodel viaje.Los
pasosperdidosdeAlejoCarpentieryRayueladeJulioCortázarsonnovelas
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paradigmáticasdelmovimientocentrípetoyelmovimientocentrífugoen
que se expresa la búsqueda de la identidad en la narrativa
latinoamericana.
Peroel espacionovelesco,el "lugar",es sobretodo,"otrositio"
complementariodelsitiorealdesdeelcualesevocado.Laficción,como
precisaMichelButor,"dépayse".El espacionovelescopuedeser la
construccióndet'Jnespacioautojustificadoycerrado,comolasfiguras
delabibliotecayellaberintQenlaobradeJorgeLuisBorgesoespacios
d~figuraciónsimbólica,paralelosyengañosos,multiplicadosal infinito
para desorientarcomo.EI castillode Kafka,espacioparadojalpor
excelencia.
Elespaciopuedeestarconfinadoenunaciudad(AdánBuenosayres
deLeopoldoMarechal),enlavariedad esucatalogaciónalegórica(Las
ciudadesinvisiblesdeItaloCalvino)oenlacreaciónde"zonas"detipos
ycaractereshumanoscomoen62,ModeloparaarmardeCortázar.El
espaciopuedesercerrado,lahabitacióndeunapensiónenElpozode
JuanCarlosOnettiyenL'EnferdeHenriBarbusse.Elespaciopuedeser
"comunicante"atravésdelas"galeríasecretas"o la "continuidade
losparques"deJulioCortázarocausadeladisolucióndelpersonaje n
elespacioselváticodeLavoráginedeJoséEustasioRivera.Finalmente,
en la poesíapampeanadeJulesSupervielle,se puedevivir"elvértigo
horizontal"delaextensión.
El"espacio-refugio"deunciertotipodeliteratura,transformadoen
el"temibleespacio-refugiodondealgunosartistasyescritoresactuales
hanconstruidosuslaberintos"22dequehablaGérardGenette,confirma
latopologíadesconcertantedeunmundodondeelespacioeuclidiano
hasidoneutralizadoporlasnocionesdelespacio-curvo,delascomplejas
relacionesentreespacioytiempoylapresenciadelacuartadimensión
y,sobretodo,porlayuxtaposiciónespacio-temporaldelosrecursosde
la narrativacontemporánea.Bastapensaren la superposiciónde
espacios,enla irrupciónderecuerdos,enese"medioindeterminable,
dondeyerranlos lugares"del espacioen la obrade MarcelProust
analizadoporGeorgesPoulet.
Todoespacioquese creaen el espaciodel textoinstaurauna
gravitación,precipitaycristalizasentimientos,comportamientos,gestos
ypresenciasqueleotorgansupropiadensidadenloqueeslacontinuidad
1
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exterior delespaciomental.Enresumen,enloQueeslacreacióndeun
espacioestético.En estoscasos,el escritor"ganaespacio",comodecía
RainerMaría Rilke,al crearnuevosespacios.Dondeterminaunespacio
real,ernpiezael espaciode la creación.
Esteespaciocreadoinvitaa lostopo-análisisdel"espaciofeliz"que
proponeGastan Bachelarden La poétiquede I'espacey en La terreet
les réveriesdu repos,a losestudioscríticossobreel "espaciodeltexto"
de GeorgesPouletyde MauriceBlanchotya losdel "espaciogenéticoy
espacio plástico"de Francastely de "la miradaen el espacio"de Jean
Paris.Graciasa estos autoresla dimensiónontológicadelespaciointe-
grala dimensióntopológicacomopartedeunacomunicaciónytránsito
naturaldelexterioral interioryviceversa.
Estosmodosde"organizar"elmundosegúncircunstanciascreativas
que generalmenteson tan dinámicascomoenvolventes,peroen todo
caso subjetivas e interiorizadas,se traducen también en el espacio
novelesco resultado de una tensión, de una escisión y de una
disconformidadcon lo real. Los impulsosde cambioy de creación de
"otra realidad"se traducenensueños,utopíasgeneradorasdeespacios
alternativoso desimpleevasión,pasajessutilesde losplanosrealesa los
fantásticos,esosplanosqueinvitanal"juegodeespacios"deUtopiquesen
laobradeLouisMarinycuyossignosse reconocensindificultadenbuena
partede lanarrativahispanoamericanacontemporánea,cuyosautoresno
seríanotracosaque"buscadoresdeutopías".
Sin embargo-como recuerdaRicardoGullónenEspacioy novela-
es en la lecturadondese producela verdaderadilatacióndel espacio
literario,es decir,dondeel texto"da de sí" y dondeel encuentroautor-
lector, desencadena una cadena de respuestas que no sólo es
decodificación, sino ajuste a una realidad verbal que pide ser
completada23.El lector introduce un nuevo punto de vista y tiende
puentesyabre pasajesentresu propioespacioy el de la obra a través
deesa "comunidaddeevidencias"en lasquese reconoceyse apoya.La
lecturainvitaa latrasgresióndefronterasestablecidas,a lacomunicación
entre espacios diferenciados.No otra cosa nos sugiere la dimensión
"inteligente"delespacioque nospropusoArturoArdao.Confiamosque
a esa "comunidad de evidencias" a que invita la lectura de Espacio e
inteligencia,tiendael espaciodeestetextoensu homenaje,concebido
comounamodestaprolongacióndelsuyo.
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